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Реферат 
Объем дипломной работы составляет 69 страниц. При написании 
дипломной работы использовалось 43 источника.  
Ключевыми словами данной работы являются: ПРОКУРОР, СУД, 
НАДЗОР, ОБВИНИТЕЛЬ, ИНСТАНЦИЯ, СТАТУС, РЕЧЬ, РЕШЕНИЕ, 
ОПРОТЕСТОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ.  
Предметом исследования дипломной работы являются нормативно-
правовые, теоретические, организационные и правоприменительные  аспекты 
деятельности прокурора, его правового статуса при производстве по уголовным 
делам в суде первой инстанции.  
Целью дипломной работы является комплексная и всесторонняя 
характеристика деятельности прокурора при производстве по уголовным делам 
в суде первой инстанции.  Изучение соотношения надзорной функции и 
функции уголовного преследования в деятельности прокурора при 
производстве по уголовным делам в суде первой инстанции. Оценка правового 
статуса прокурора при рассмотрении судом первой инстанции уголовных дел. 
Для рассмотрения данной темы использовались общенаучные методы: анализ, 
синтез, сравнительный анализ, системный метод. В работе использовались 
такие методы исследования как: сравнительно-правовой, историко-правовой 
метод. 
Прокурор в своих действиях в суде исходит в первую очередь из 
интересов законности, точного следования требованиям закона. Прокурор 
обязан быть объективным и беспристрастным. Он должен учитывать все 
возможные судебные версии. Для прокурора в равной степени важно добиться 
как осуждения виновного при доказанности вины, так и оправдания 
невиновного, когда нет оснований для обвинительного приговора. 
Деятельность прокурора по надзору за точным исполнением закона 
осуществляется непрерывно и в течение всего производства по уголовному 
делу в суде первой инстанции наряду с исполнением полномочий по 
поддержанию государственного обвинения, частичного или полного отказа от 
обвинения, опротестования решения суда, которое он считает незаконным – эти 
функции нацелены не только на обеспечение защиты публичных интересов, но 
и на защиту законных прав всех субъектов судебного процесса. 
 
 
 
 
  
Рэферат 
Аб'ём дыпломнай работы складае 69 старонак. Пры напісанні дыпломнай 
работы выкарыстоўвалася 43 крыніцы.  
Ключавымі словамі дадзенай работы з'яўляюцца: ПРАКУРОР, СУД, 
НАГЛЯД, АБВІНАВАЎЦА, ІНСТАНЦЫЯ, СТАТУС, ПРАМОВА, РАШЭННЕ, 
АПРАТЭСТАВАННЕ, ВЫЗНАЧЭННЕ, ПАСТАНОВА.  
Прадметам даследавання дыпломнай работы з'яўляюцца нарматыўна-
прававыя, тэарэтычныя, арганізацыйныя і правапрымяняльныя  аспекты 
дзейнасці пракурора, яго прававога статусу пры вытворчасці па крымінальных 
справах у судзе першай інстанцыі.  
Мэтай дыпломнай работы з'яўляецца комплексная і ўсебаковая 
характарыстыка дзейнасці пракурора пры вытворчасці па крымінальных 
справах у судзе першай інстанцыі.  Вывучэнне суадносін нагляднай функцыі і 
функцыі крымінальнага праследавання ў дзейнасці пракурора пры вытворчасці 
па крымінальных справах у судзе першай інстанцыі. Адзнака прававога статусу 
пракурора пры разглядзе судом першай інстанцыі крымінальных спраў. 
Для разгляду дадзенай тэмы выкарыстоўваліся агульнанавуковыя метады: 
аналіз, сінтэз, параўнальны аналіз, сістэмны метад. У рабоце выкарыстоўваліся 
такія метады даследавання як: параўнальна-прававы, гістарыка-прававы метад. 
Пракурор у сваіх дзеяннях у судзе зыходзіць у першую чаргу з інтарэсаў 
законнасці, дакладнага прытрымлівання патрабаванням закона. Пракурор 
абавязаны быць аб'ектыўным і непрадузятым. Ен павінен улічваць усе 
магчымыя судовыя версіі. Для пракурора ў роўнай ступені важна як дамагчыся 
асуджэння вінаватага пры даказанасці віны, так і апраўдання невінаватага, калі 
няма падстаў для абвінаваўчага прысуду. Дзейнасць пракурора па наглядзе за 
дакладным выкананнем закона ажыццяўляецца бесперапынна і на працягу ўсей 
вытворчасці па крымінальнай справе ў судзе першай інстанцыі нараўне з 
выкананнем паўнамоцтваў па падтрыманні дзяржаўнага абвінавачвання, 
частковай або поўнай адмовы ад абвінавачвання, апратэставання рашэння суда, 
якое ен лічыць незаконным – гэтыя функцыі накіраваны не толькі на 
забеспячэнне абароны публічных інтарэсаў, але і на абарону законных праў усіх 
суб'ектаў судовага працэсу. 
 
 
 
 
 
  
Abstract 
The volume of the thesis is 69 pages. When the writing of the thesis was used 
43 sources.  
Phrases of this work are: the PROSECUTOR, the COURT, SUPERVISION, 
PROSECUTOR, COURT, STATUS, SPEECH, DECISION, APPEAL, 
DETERMINATION, RESOLUTION.  
The subject of the research thesis are legal, theoretical, organisational and legal 
aspects of activity of the attorney, his legal status in the criminal proceedings in the 
court of first instance.  
The aim of the thesis is an integrated and comprehensive description of the 
activities of the Prosecutor in the criminal proceedings in the court of first instance.  
To study the relationship between regulatory functions and the functions of criminal 
prosecution in the activities of the Prosecutor in the criminal proceedings in the court 
of first instance.Assessment of the legal status of the Prosecutor when the court of 
first instance criminal cases. 
For the topic General scientific methods were used: analysis, synthesis, 
comparative analysis, systematic method. The study used research methods such as: 
comparative law, legal history method. 
The Prosecutor, in his action in the court shall give primary consideration to the 
interests of legality, of following the law. The Prosecutor is obliged to be objective 
and impartial. It needs to consider all possible legal version. For the Prosecutor it is 
equally important to secure a conviction if the proof of guilt, and excuses innocent, 
when there is no reason for a guilty verdict. The activities of the Prosecutor on 
supervision of the execution of the law is carried out continuously and throughout the 
criminal proceedings in the court of first instance along with the execution authority 
for the maintenance of public prosecutions, the partial or complete withdrawal of 
charges, appeals court, which he considers illegal – these functions are aimed not 
only at ensuring the protection of public interests, but also to protect legitimate rights 
of all subjects of litigation. 
 
 
 
 
 
 
  
